operette 3 felvonásban - Bayard és Vanderbursch átdolgozott szövegére - megzenésítette Konti József by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
DEBRECZEN "VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H Á Z A
A *  mrWj*  j M L » a t » M i L  l a l l ^ o ^  A » » ,
Folyó szám 225. Igazgató  : BXezey Béla. Telefon 545.
Debreczen, 1916. évi márczius hó 10*én, pénteken
mérsékelt hely árakkal
O p ere ttte  3 felvonásban. B ayard és V anderbursch á tdo lgozo tt szövegére m egzenésíte tte : K onti József.
S z e m é l y e k :
özv . M enierné — — — — — — — H. Serfőzi E tel
unokáiEliz Józsi
B izot, ezek gyám ja  
M orén, táb o rn o k  — — — — — —
Em il, fia — — — — — —_ — —
M orén bárónő, a tábornok  sógornője — 
D urand , fűszeres — — — — — —
R endőrtiszt — — — — — — —
Teleki Ilona 
Mezey M argit 
K assai K ároly  
T ihany i B éla 
D arrigó K ornél 
F ü red i Ilona 
V árnay  László 
D orm ann Andor
rendőrElső M ásodik 
Első
H arm adik  }SZ0^Sa  a tábo rnoknál _  _
N egyedik
D ajka a  bárónő szolgálatában — —
Groóm, Em il szo lgálatában  — — —
Egy u tcza i gyerek — — — — —
Korcsm áros — — — — — —
Kőszegi Károly 
Csepregi Lajos 
A rday  Á rpád 
Lápossi Gusztáv 
P e th ő  I.
N agy  Dezső 
P áyer M argit 




Földszinti és első em eleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. M ásodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I rendű 2 K  16 fill. 
Tám lásszék II. re n d ü l K  86 fill. Tám lásszék III. rendű  1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  II. sor 96 fill. Áüó-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  4 2 filL 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik .
Th; 1 ö a K e z d e t e  e^te fól n y o lc  örafeor
Nappali pénztár: délelő tt 9— 12-ig es d é lu tán  3 — 5-ig. — Esti pénztár: 6 é3 fél órakor.
Újdonság !^
H olnap, szom baton, 1916 márczius 1 1-én 
Itt e l ő s z ö r ! Újdonság1!
KARIKAGYŰRŰ.
O perette  3 felvonásban.
D ebreczen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
